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■情報科学研究所活動日誌（平成 25年 1月～12月）
　平成 25年 1月 8日（火）　イブニングセミナー
●江渡浩一郎氏（産業技術総合研究所）
集合知の源流を辿って～建築家アレグザンダーからニコニコ学会 βまで～
























　平成 25年 1月 26日（土）　 齋藤雄志教授／佐藤創教授　退職記念講演会





　平成 25年 2月 1日（金）－ 2月 2日（土）　川崎国際環境技術展 2013
●綿貫理明所員，田中　稔所員（ネットワーク情報学部）
「蓄電型トレーニング自転車」を出展






　平成 25年 5月 21日（火）　第 1回総会・運営委員会





　平成 25年 7月 1日（月）　 ランチセミナー
●込山俊博氏
（日本電気株式会社 ソフトウェア生産革新部 統括マネージャー）　　　　　 
「ソフトウェアプロセスの評価と改善」
 ～プロセス成熟度モデルを用いたプロセス品質の向上～



















情報リテラシー 2.0 / フルーエンシー
●伊東洋一（兼任講師）



















































































◆欧文誌「Information Science and Applied Mathematics, Vol.20 」（平成 25年 3月発行）





The Best Presenter Award at the Global Business, Management Information System, Economics and Finance 
Research Conference, Hong Kong
対象論文 :「The Lure of Online Shopping Sites : An Analysis of Rakuten and Amazon in Japan」，The Business 




　 受賞内容 : 環境問題に情報技術を取り込む活動（創エネと電気エネルギーの見える化）について，
2007年度からの活動実績が評価された。
　　　　 綿貫理明所員，田中　稔所員（ネットワーク情報学部）　（研究所の主要テーマの一つとして
研究推進）
